









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（Functional Requirements for Bibliographic Records：FRBR）』
モデルに基づいた資源の管理
後世に残すべき
ものは表現形の
原本
後世に残すべき
ものは表現形の
原本
映画
国文学研究
資料館．．
XX
ミュージアム
図書館は複製物、美術館・博物館は現物図書館は複製物、美術館・博物館は現物
テキスト・音声 マンガ・動画
33
統合まずは、連携による組織を越えた統合検索
NDL
PORTA
NDL
PORTA
全国公共図書館
総合目録
全国公共図書館
総合目録
NDLレファレンス
協同DB
NDL蔵書目録
NDL蔵書目録
NII
Webcat-plus
NDL
デジタルデポジット
（デジタル著作物）
NDL
ウェブアーカイブ
（インターネット
表層ウェブ（過去））
World Digital
Library
(WDL)等
WorldCat
(OCLC)等
Google
等
電子書籍
ポータル
出版社DB
大学
機関リポジトリ
学会
リポジトリ
インターネット
表層ウエブ（現在）
Google
Book Search
ナレッジベース
ナレッジベース
カレントアウェアネス
近代デジタル
ライブラリー
貴重書デジタル
ライブラリー
電子展示会
基盤システム
NII JuNii+
NII CiNii
JST J-Stage
中国
デジタルアーカイブ
韓国
デジタルアーカイブ
公共図書館
OPAC
大学図書館
OPAC
統合検索
ナビゲーション
民間
電子ジャーナル
公共図書館
デジタルアーカイブ
国立美術館
（所蔵作品総合目録）
博物館
（文化遺産
オンライン）
公文書館
デジタルアーカイブNII GeNii
想（イマジン）
連携・分担して国のデジタ
ルアーカイブを構築する
MLA連携
国のデジタルアーカイブ
国際連携 世界電子図書館構築の一翼を担う
人間文化研究機構
（資源共有化）
大学
デジタルアーカイブ
各種ポータル各種専門
ポータルサイト
オンライン書籍販社
（Amazon等）
民間DB
Blogサイト等
政府機関
デジタルコンテンツの統合検索
冊子体資料へのナビゲーション
34
デジタルアーカイブシステムの構築に向け
た主な連携協力
分散アーカイブシステム構築分散アーカイブシステム構築
内閣官房
•知的財産戦
略本部
•IT戦略本部
内閣官房
•知的財産戦
略本部
•IT戦略本部
国の研究開発プロジェクト
•各大学研究室
•デジタルインフォテーク（慶
應義塾大学）
•文部科学省、経済産業省、総
務省
•AIST、NICT、IPA．．．
国の研究開発プロジェクト
•各大学研究室
•デジタルインフォテーク（慶
應義塾大学）
•文部科学省、経済産業省、総
務省
•AIST、NICT、IPA．．．
民間の技術開発、製品開発
•インターネットサービスベ
ンダー
•図書館パッケージベンダー
民間の技術開発、製品開発
•インターネットサービスベ
ンダー
•図書館パッケージベンダー
共通仕様・技術提供
•日本規格協会
•電子情報技術産業協会
（JEITA）
共通仕様・技術提供
•日本規格協会
•電子情報技術産業協会
（JEITA）
国際協力国際協力
•World Digital Library
•LC
•IIPC
•日中韓連携
•World Digital Library
•LC
•IIPC
•日中韓連携
政府の施策政府の施策
35
ＮＤＬのデジタルアーカイブ事業に関連する
政府等の施策（2008年度）
経済財政改革の
基本方針
経済財政改革の
基本方針
「デジタルアーカイブの推進に向けた
申入れ」(平成20年3月12日)の要約
自民党デジタルアーカイブ小委員会
平成16年6月の「国立デジタルアーカイブ構
想」の提言に沿って、わが国のデジタルアー
カイブの総合ポータルとなるPORTAが開設
された。
•国立国会図書館のウェブアーカイブの
本格実施のための法制度の実現
•全国図書館のデジタルアーカイブの統
合化
•国立公文書館と国立国会図書館が協力
•世界最先端のデジタルアーカイブ技術
への対応
「デジタルアーカイブの推進に向けた
申入れ」(平成20年3月12日)の要約
自民党デジタルアーカイブ小委員会
平成16年6月の「国立デジタルアーカイブ構
想」の提言に沿って、わが国のデジタルアー
カイブの総合ポータルとなるPORTAが開設
された。
•国立国会図書館のウェブアーカイブの
本格実施のための法制度の実現
•全国図書館のデジタルアーカイブの統
合化
•国立公文書館と国立国会図書館が協力
•世界最先端のデジタルアーカイブ技術
への対応
知財計画2008（6月18日）知的財産戦略本部
国立国会図書館のデジタルアーカイブ化と図書館資料
の利用を進める
•デジタル化やインターネット情報資源等を収集保存し、
一般ユーザーの利用に供する取組みの促進。
•このため、権利者の経済的利益や出版ビジネスとの関
係を考慮
•NDL蔵書のデジタル化の推進に必要な法的措置を２０
０８年度中に講ずる
•国立国会図書館と他の図書館等との連携や図書館等利
用者への資料提供の在り方については、関係者間の協
議を促進し。（113/157ページ）
http://www.ipr.go.jp/sokuhou/2008keikaku.pdf
知財計画2008（6月18日）知的財産戦略本部
国立国会図書館のデジタルアーカイブ化と図書館資料
の利用を進める
•デジタル化やインターネット情報資源等を収集保存し、
一般ユーザーの利用に供する取組みの促進。
•このため、権利者の経済的利益や出版ビジネスとの関
係を考慮
•NDL蔵書のデジタル化の推進に必要な法的措置を２０
０８年度中に講ずる
•国立国会図書館と他の図書館等との連携や図書館等利
用者への資料提供の在り方については、関係者間の協
議を促進し。（113/157ページ）
http://www.ipr.go.jp/sokuhou/2008keikaku.pdf
重点計画2008（８月20日）IT戦略本部
「デジタル文明開化プロジェクト」の推進（総務省及び関係省庁）
•「ICT 成長力強化プラン」33に基づき、国立国会図書館、国立公文書館、他
府省庁、地方公共団体、図書館・博物館・美術館、大学等との連携を図り、産
学官を挙げてデジタル化を推進、日本中の知的財産を総デジタル化してつなぐ
•「デジタル文明開化プロジェクト」を実施する。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/juuten2008/pubcom.pdf
重点計画2008（８月20日）IT戦略本部
「デジタル文明開化プロジェクト」の推進（総務省及び関係省庁）
•「ICT 成長力強化プラン」33に基づき、国立国会図書館、国立公文書館、他
府省庁、地方公共団体、図書館・博物館・美術館、大学等との連携を図り、産
学官を挙げてデジタル化を推進、日本中の知的財産を総デジタル化してつなぐ
•「デジタル文明開化プロジェクト」を実施する。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/juuten2008/pubcom.pdf
36
政府の情報利活用プロジェクト
統合検索統合検索
デジタルデ
ポジット
デジタルデ
ポジット
ウェブアー
カイブ
ウェブアー
カイブ
デジタル化デジタル化 ・情報大航海プロジェクト（経済産業省）・情報大航海プロジェクト（経済産業省）
・情報爆発IT基盤（文部科学省）・情報爆発IT基盤（文部科学省）
・文明開化プロジェクト（総務省）・文明開化プロジェクト（総務省）
・・・・・・・・・・・・
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デジタルコレクションの構築に向けた主な
連携協力(想定）
ナショナルデジタルコレクションの構築ナショナルデジタルコレクションの構築
内閣官房
•知的財産戦略本部
•IT戦略本部
内閣官房
•知的財産戦略本部
•IT戦略本部 美術館、博物館、文書館、図書館連携
（MLA連携）
•国立公文書館
•東京国立博物館
•国立美術館
•各美術館、博物館、
公文書館、図書館
美術館、博物館、文
書館、図書館連携
（MLA連携）
•国立公文書館
•東京国立博物館
•国立美術館
•各美術館、博物館、
公文書館、図書館
学術情報
•NII、JST
•大学図書館
•電子ジャーナル出版者
学術情報
•NII、JST
•大学図書館
•電子ジャーナル出版者
公共図書館
•都道府県立図書館
•政令指定都市立図書館
•市町村立図書館
•専門図書館
公共図書館
•都道府県立図書館
•政令指定都市立図書館
•市町村立図書館
•専門図書館
出版者等
•日本電子出版協会
（JEPA）
•日本印刷技術協会
（JAGAT）
•書籍出版者
•電子書籍出版者
•インターネット書
籍販売者
出版者等
•日本電子出版協会
（JEPA）
•日本印刷技術協会
（JAGAT）
•書籍出版者
•電子書籍出版者
•インターネット書
籍販売者
民間デジタルアーカイブ
•歴史的音盤アーカイブ
協議会（HiRAC）
民間デジタルアーカイブ
•歴史的音盤アーカイブ
協議会（HiRAC）
商用ポータルサイト
•Google、Yahoo等
商用ポータルサイト
•Google、Yahoo等
民間・個人サイト
•Blog、Wiki、SNSサイト
•ソーシャルブックマークサイ
ト
民間・個人サイト
•Blog、Wiki、SNSサイト
•ソーシャルブックマークサイ
ト
政府情報
•総務省行政管理局（e-GOV）
•各府省支部図書館
•国立印刷局
政府情報
•総務省行政管理局（e-GOV）
•各府省支部図書館
•国立印刷局
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デジタルアーカイブの今後の構築計画（想定）
日本のデジタルコレ
クションの提供
（分散DBの統合利
用環境）
PORTA・ DAシステ
ムの環境の構築
世界電子図書館の
構築（World Digital 
Library）
NDLデジタルコレク
ションの構築（デジタ
ル化・コンテンツ収
集）
平成21年度 平成23年度平成22年度 平成２5～26
年度
平成24年度項目 平成27～28
年度
平成29年
度～
サンプルコン
テンツ公開
MLA連携の合意（相互運用性等）
貴重書デジタル化
大正期刊行物・学位論文・雑誌記事等デジタル化
政府サイト・学術サイトの制度的収集（ダークアーカイブであっても）
複数分散デジタルアーカイブの統合に関する研究
開発成果の適用
多角的な利活用に関する研究開発成果の適用
SemanticWebサービス、Ontology, TopicMap等
の技術の適用
各機関のDA構築支援・デジタル化支援
MLA・学術サイト連携
商用サイト連携
収集精度・効率を高める技術の適用
IIPCの成果を活用してバージョンアップ
エミュレーション・マイグレーション機能の実装
OAISに準拠した保存システム（保存計画を含む）の
実装
磁気ストレージ増強
恒久的保存デバイスによる
保存用ストレージ導入
▼平成28年頃半導体ストレージ導入
各国のコンテンツを地域、時系
列、テーマ等で統合検索できる
ように
民間サイトを含めて選択的収集
世界規模の一つのデジタルアーカイブの構築と提供
